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ABSTRACT
Aim: To clarify the process of the establishment of the Midwifery and Nursing Training Center of 
the Tokushima City Medical Association, from its beginning to its approval by the Department of 
Midwifery, according to the Midwifery Regulations. 
Method: Discover relevant historical materials concerning the 20-year history of the Midwifery and 
Nursing Training Center attached to the Tokushima City Medical Association in documents lodged 
at the Tokushima Prefectural Archives and the Tokushima Prefectural Library, including magazines 
published by the Tokushima Medical Association, documents on the history of the Tokushima 
Prefecture, and contemporary newspapers and analyze the process by comparing these documents. 
Results: （1） The Tokushima City Medical Association established the Midwifery and Nursing Training 
Center as a private institution in 1920 to alleviate the shortage of nurses between the end of the 
Meiji era and the beginning of the Taisho era and to popularize the use of midwives. The following 
year, the Center was designated as a training center for nurses based on the Nurse Regulations, an 
Ordinance of the Ministry of Internal Affairs （No. 9）. The body subsequently changed its name to 
the Midwifery and Nursing Training Center was attached to the Tokushima City Medical Association. 
（2） The Training Center was run by the Tokushima City Medical Association; the chairman of the 
Association served as the director of the Training Center while doctors who were members of the 
Medical Association worked as instructors free of charge. The Medical Association received a subsidy 
of 300 yen a year for several years with the cooperation of the Tokushima Prefecture and devised 
ways to strengthen the Training Center. The Center was designated as the Department of Midwifery 
of the Midwifery and Nursing Training Center attached to the Tokushima City Medical Association 
based on Article 1 of the Midwifery Regulations in 1927. 
（3） Utilizing the organizational strength of the Medical Association, they made efforts to secure 
human resources and finances, collect information, and enhance the Training Center. 
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（図 3，図 4），の受験者は58名， 4月16日の新聞で
大正15年度第 1回学説試験合格者18名が掲載され，
養成所の卒業生数は 2名のみであった14）。また，表
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目的：徳島市醫師會附屬産婆看護婦養成所の創立から産婆規則に基づく養成所産婆科の指定認可までの経緯
を明らかにする。
方法：徳島県文書館及び徳島県立図書館所蔵の文書，徳島市醫師會附屬産婆看護婦養成所廿年史，徳島醫學
會雑誌，徳島県史，当時の新聞（1912 ～ 1926年）を手掛かりに史料を発掘し史料相互の関係から解析する。
結果：①徳島市医師会は，明治末期から大正初期の看護婦不足の緩和と産婆の普及のため，1920年私立産婆
看護婦養成所を設立。翌年，内務省令（第 9号）看護婦規則により看護婦養成所の指定をうけ，徳島市醫師
會附屬産婆看護婦養成所と改称した。
②養成所運営を徳島市医師会事業とし，徳島市医師会長が所長を併任，医師会員が無報酬で講師を努めた。
徳島県の協力を引き出し数年にわたり年間三百円の補助金を受け，養成所の充実に工夫を凝らして1927年産
婆規則第 1条により徳島市醫師會附屬産婆看護婦養成所産婆科の指定を受けた。
③医師会としての組織力を生かして人材・財政の確保，情報収集に努め，養成所の充実を図っていた。
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